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CO WYWOŁUJE SEN LITERATURY UKRAISKIEJ: 
ANTOLOGIA SNÓW UKRAISKICH PISARZY SNOWYDY  
OŁENA HAŁETA 
Narodowy Uniwersytet imenia Iwana Franki we Lwowie, Lwów – Ukraina 
STRESZCZENIE. W artykule przeanalizowano rol antologii jako literackiego oraz wydawnicze-
go fenomenu we współczesnej kulturze ukraiskiej. W oparciu o konkretne przykłady autorka 
udowadnia zasadno traktowania antologii jako odrbnego gatunku literackiego.
WHAT CAUSES THE SLEEP OF UKRAINIAN LITERATURE: 
THE ANTHOLOGY OF DREAMS OF UKRAINIAN WRITERS SNOVYDY  
OLENA HALETA 
Ivan Franko Lviv National University, Lviv – Ukraine 
ABSTRACT. This article analyzes an interest of contemporary Ukrainian literature in the process  
of writing instead of the literature as a system of literary works. As a result, the anthology is treated 
as a new and specific literary genre. 
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